





























































































































































































































































































































































































































































Four	Types	of	Recruiting	Service	Companies	 	 	 	 	




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































		 Talent	1	(T1)	 Talent	2		(T2)	 Talent	3	(T3)	








































Company	4	(C4)	 HR	Director,	Female	 Environmental	Technology	 25	



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2. Kertoisitko	millainen	on	rekrytointiprosessinne?		- Vaiheet?	- Tekijät?	- Vaikeudet	eri	vaiheissa?	
	



























1. Millaisissa	tilanteissa	käytätte	ulkoisia	rekrytointikumppaneita?	- Onko	jatkuvaa	vai	tarpeen	mukaan?	- Missä	vaiheessa	päätös	tehdään?		- Ulkoistuksen	aste?	
	
2. Millaisia	kriteereitä	käytätte	rekrytointikumppanin	valinnassa?	
	
3. Kun	käytätte	ulkoisia	rekrytointikumppaneita,	millaisia	odotuksia	teillä	on?				
	
4. Miten	rekrytointikumppani	voisi	ylittää	odotuksenne?		
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Appendix	2. Interview	framework	for	the	talents	
Taustatiedot:	
1. Kertoisitko	ensin	itsestäsi?	Kuka	olet	ja	millainen	on	taustasi?		
- koulutus	
- työkokemus	
	
Työnhakuhistoria	
2. Millaisia	tehtäviä	olet	hakenut?	
	
3. Mistä	etsit	työpaikkoja?		
- Some	
- Portaalit	
- Lehdet	
- Sosiaaliset	verkostot	
- Yritysten	omat	sivut	
	
4. Oma	näkyvyytesi	sosiaalisessa	mediassa	työnhaun	näkökulmasta?		
	
5. Millaiset	työpaikat/yritykset	kiinnostavat?		
	
Työnhakukokemukset	
6. Millaisia	kokemuksia	työpaikkailmoituksista?		
- Millainen	on	hyvä	ilmoitus?		
- Millainen	on	huono	ilmoitus?		
	
7. Millaisia	kokemuksia	sinulla	on	hakemuksen	jättämisestä?		
- Mikä	toimii?	
- Mikä	ärsyttää?		
	
8. Oletko	edennyt	haastatteluihin?	Millaisia	kokemuksia	niistä	on	syntynyt?		
- Kuka	tehnyt?		
- Tunnelma?		
	
9. Miten	viestintä	hakuprosesseissa	on	toiminut?		
	
10. Oletko	ollut	mukana	rekrytoinnissa	missä	rekrytoinnissa	on	mukana	ulkopuolinen	
kumppani?	Millaisia	kokemuksia?	
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Appendix	3. Blueprint	of	Rekryapu	Service	Concept	
	
	
	
